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Figure S1. Evolution of the Tropical Heat Content (1016 J) and the Niño3.4 Index (°C). 25 
Lines correspond to the reference simulation (black), and a 80% reduction (cyan), a 40% reduction 26 
(magenta), a 40% amplification (red) and a 80% amplification (blue) of the subsurface warming 27 
during the recharge phase. The solid green lines indicate the peak of El Niño in the reference 28 
simulation. The Tropical Heat Content was computed as the temperature average within 120E-29 
80W, 5S-5N and the upper 300m. 30 
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